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Nob Hill Masonic Center 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES 
The audience is requested to stand during
the entry of candidates.
WELCOMING REMARKS Mary Kay Kane
Dean of the College
GREETINGS FROM THE W. R. (Reg) Gomes
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Vice President for Department
of Agriculture & Natural Resources
REMARKS Allan Johnson, Valedictorian, Class of 2001
Jesse Mainardi, Class of 2001
INTRODUCTION Dean Kane
COMMENCEMENT ADDRESS Jeffrey L. Amestoy
Chief Justice of the Supreme Court of Vermont
FAREWELL REMARKS John L. Diamond
Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE
Dean Mary Kay Kane, Academic Dean Leo Martinez,
Professor William Dodge
Faculty Sponsors: Marsha N. Cohen, Richard B. Cunningham,
Rory K. Little, Radhika Rao
Alumni Sponsor: M. Wainwright Fishburn, Class of 1981, President, 
Hastings Alumni Association
Please hold applause until the end.
CLOSING REMARKS Dean Kane
Please remain seated until the Class of2001 has exited.
A reception immediately follows the commencement ceremonies. Refreshments 
will be served in the exhibition hall on the lower level and in the main lobby.




The person achieving the highest grade point average of 
graduating students at the end of six semesters of work.
Allan David Johnson 
B.A., Azusa Pacific University
Magna Cum Laude
(with high honor)
The persons achieving grade point averages which comprise 
the first five percent of graduating students at the end of 
six semesters of work.
Arash Aminian
B.Comm., University of Toronto 
M.B-A., Arizona State University 
Norman Emmanuel Garcia 
B.S., U.S. Military Academy 
Michele Ann Haydel 
B-A., U.C. Los Angeles 
David Craig Kieman 
B.A., Yale University 
Heather Jean Kirlin 
B.A.. Vassar College 
Kymberleigh N. Korpus (L) 
B.A,, U.C. Berkeley 
Wendy R. Ward Kottmeier 
B.A., University of Redlands
Iver Neal Larson
B-A., Cornell University 
Patrick Richard McKinney II 
B.A., U.C. Los Angeles 
Stuart Geoffrey Nielson 
B.A., U.C. Berkeley
Kevin Patrick O'Brien
B.A., San Francisco State University 
Wade Maxwell Rhyne 
B.S., U. C. Davis 
Traci H. Ropp
B.S., Purdue University 
M.S., University of Illinois 
Nathan Randall Shinn
B.A., Northern Arizona University 
Mona Solouki
B.S., M.S., Golden Gate University 
Mark Jefferson Sundahl (I)
B.A., U.C. Los Angeles 
Ph.D., Brown University
Jessica Tomlinson
B.A., Trinity College, Hartford, CT
Jonathan D. Yank 
B.A., U.C. Berkeley
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will be 
based on six semesters of course work.
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2001
Cum Laude
(zvith honor)
The persons achieving the grade point averages which 
comprise the second five percent and the third five percent 
of graduating students at the end of six semesters of work.
Tyson Arbuthnot
B.A., U.C. Santa Cruz 
Lindsay Ann Barnes
B.A., University of Texas, Austin
Robert Owen Barton (L)
B.A., M.B.A., Columbia University 
Vaughn Eric Bunch
B.A., Pacific Lutheran University
Carolyn C. Chang 
B.A., U.C. Berkeley 
Connie Y. Chung
B.A-, U.C. Los Angeles 
Michael Edward Collins 
B.A., U.C. Berkeley 
Anthony L. Critchlow
B.A-, M.A., University of Arizona
Shaye Diveley-Coyne
B.A-, George Washington University 
Katherine Jean Eddy 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Clifford E. Ford 
B.S., U.C. San Diego 
Kari S. Gregory
B.A-, U.C. Los Angeles 
Maureen Anna Kildee 
B.A., University of Delaware 
Amy Margaret Kimmel 
B.A., University of Oregon 
Jennifer Diane Knapp 
B.A., U.C. 5>anta Barbara
S. Christopher Kyriacou 
B.A., U.C. Berkeley 
Henry Loh II (I)
B.A., Brandeis University 
Richard J. Moore III (T)
B.A., U.C. San Diego 
Matthew Kirtan Narensky 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Antony Derek Nash 
B.A., U.C. Los Angeles
Khoi Dinh Nguyen 
B.S., U.C. Berkeley 
Jeffrey Thomas Norberg (I)
B.A., University of Oregon 
Michelle Sarah Novotny 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Nader Pakfar
B.A., U.C. Los Angeles 
Courtney Greene Power
A. B., Harvard University 
Rona Rathod (I)
B. A., U.C. Berkeley 
Saundra Lee McClendon Riley
B.A., Gonzaga University 
Michelle Tollison Rutledge 
B.A., Hamilton College 
Erin Elizabeth Schneider 
B.S., U.C. Berkeley 
Mark J. Seifert (Pj 
B.A., U.C. Berkeley
Hannah May Shafsky 
B.A., U.C. Berkeley 
Anne Victoria Tousignant 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Elisabeth Santa Traugott 
B.A., Cambridge University 
M.A., Leeds University 
Donna S. Wagener 
B.S., U.C. San Diego 
M.S., University of New South Wales 
Adelmise Roseme Warner 
B.A., U.C. Berkeley 
Stefanie D. Wen 
B.A., U.C. Los Angeles 
Kevin Thomas Wong
B.A., Binghamton University, SUNY 
Mark N. Yates
B.A., U.C. Santa Barbara
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2001
Karri June Adams (I)
B.A., University of Mississippi 
Raymond Aghaian 
B-A., U.C. Santa Barbara 
William F. Ahmann
B.S., University of Missouri, Columbia
Sophie Anne Akins 
B.A., U.C. San Diego 
Jason /. Allison 
B.A., U.C. Berkeley 
David B. Alpem
B.A., Evergreen State College
Roberto Karlo Amaya (I)
B.A., U.C. Los Angeles
Arash Aminian
B.Comm., University of Toronto 
M.B.A., Arizona State University 
Melanie Armel Anbarci
B.S., Pennsylvania State University 
Tyson Arbuthnot 




B.F.A., Sam Houston State University 
Kaveh Badiei 
B.S., U.C. Irvine 
Haig Baghdassarian 
B.A., U.C. Los Angeles
Ryan Walter Baldino 
B.A., U.C. Riverside 
Neeraj Bali
B.S., Ca! Poly University, San Luis Obispo 
Tho Vinh Banh 
B.A., U.C. Berkeley 
Lindsay Ann Barnes
B.A., University of Texas, Austin
Carson Spangler Barnett
B.A., University of Colorado, Boulder 
M.B.A., U.C. Irvine 
Denise Barton
B.A., M.S.W., San Jose State University
Robert Owen Barton (L)
B.A., M.B.A., Columbia University
James Joseph Bergmann
B.A., San Francisco State University
Adrienne Lyn Bloch (I)
B.A., Oberlin College 
John James Bogdanor 
B.)., University of Missouri
Chelsea McGinity Bonini
B.S., Russell Sage College
David Phillip Borovsky 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Richard Scott Borsini
B.A., Arizona Slate University 
Matthew Tobias Bowman 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Julia S. Broderick York (I)
B.A., University of Southern California 
M.A., Columbia University
Anthony K. Broivn
B.A., U.C. Berkeley 
Lindsay Meredith Brown 
B.A., Middlebury College 
Christopher Easton Brumfiel 




B.A., Pacific Lutheran University 
Ryan Neil Bums 
B.S., U.C. Los Angeles 
Gregory S. Byard 
B.A., U.C. Berkeley 
Melanie Michelle Cameron 
B.A., University of San Francisco 
Anthony Cannizzo 
B.A., U.C. Los Angeles 
Dominick Cameron Capozzola 
B.A., University of Notre Dame
John Patrick Carcione
B.S., Georgetown University
Robert Michael Case (L)
B.S., University of Southern California 
Javier Horacio Castillo 
B.A., U.C. Berkeley 
Tammy L. Castro
B.A., Cal State University, Hayward
Julia Mijin Cha (I)
B.S., Cornell University 
Carolyn C. Chang 
B.A., U.C. Berkeley 
Tracy Guerrero Chang 
B.A., U.C. Berkeley 
Connie Man Yin Cheung 




B.A., Barnard College 
Connie Y. Chung 
B.A., U.C. Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree * May 2001
Christopher Edwin Clay






B.S., San Jose Slate University
Lisa Anne Colman
B.A., Cal Poly University, San Luis Obispo 
Alexander Gregory Cooperman 
B.A., U.C. Berkeley 
Angela Mechelle Ayers Corriero 
B.A., U.C. Davis 
Robert L. Cowan
B.A., Golden Gate University
Anthony L. Critchlow
B.A., M.A., University of Arizona 
Jenn Noel Crittondon 
B.A., U.C. Berkeley 
Cara Elizabeth Cupp
B.A., Cal State University, Chico 
Thomas Joseph D'Amato 
B.A., U.C. San Diego
Benita Misty Das
B.S., Vanderbilt University
Christine L. DeSimone (L)
B.A., Chapman University
Thomas W. Degn (L)
B.A., Brigham Young University
Michelle Therese Dicks 
B.A., Stanford University 
Shaye Diveley-Coyne
B.A., George Washington University 
Luong Hien Doan 
B.A., U.C. Los Angeles 
Elizabeth A. Doherty 
B.A., Tufts University 
Jose A. Duarte 
B.A., U.C. Irvine 
Katherine Jean Eddy 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Heather Ann Emigh 
B.A., U.C. Berkeley 
Camilla M. Eng 
B.A., U.C. Davis 
Katharine Essick
B.A., Indiana University of Pennsylvania
Chia L. Evers (I)
B.A., University of Wyoming
Todd D. Feinberg
B.A., University of Puget Sound
Armand Regala Feliciano 
B.A., U.C. Riverside 
Justin Matthew Ferber 
B.A., U.C. San Diego 
Ter/e Fokstuen 
B.A., Vassar College 
Sarah Angela Forbes 
B.S., U.C. San Diego 
Clifford E. Ford 
B.S., U.C. San Diego 
Emily Frangos
B.A., Brown University 
David R. Franklin 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Cecily Deane Freyermuth (I)
B.A., University of Colorado, Boulder 
Mark Joseph Fumia 
B.A., U.C. Berkeley 
Bina M. Galal
B.S., Cal Poly University, San Luis Obispo 
David B. Garcia 
B.A., U.C. Berkeley 
Norman Emmanuel Garcia 
B.S., U.S. Military Academy 
Katherine Paige Gardiner
B.A., Claremont McKenna College
Michael G. Gluski
B.A., Northern Arizona University 
Andrea Judith Goranson 
B.A., Tulane University 
Ronald Kevin Gorsich 
B.A., Boston University
Ekatherina Alexandra Gracheva
B.A., U.C. Los Angeles
Michael D. Grahn
B.A., Cal Slate University, Long Beach
Anthony Charles Green
B.A., Cal State University, Hayward 
Angela Denise Greene 
B.A., U.C. Davis 
Kari S. Gregory
B.A., U.C. Los Angeles
Allison K. Gurka
B.A., U.C. Santa Barbara
Erika Lynn Gustafson




B.A., St. Mary's College of California 
Cannon Han Seung Man Han 
B.A., U.C. Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree > May 2001
Guyton Patrick Harvey 
B.A., Morehouse College 
Steve P. Hassid (I)
B.S., U.C. San Diego
Masanori Hayashi(I)
B.A., Brown University
Michele Ann Haydel 
B.A., U.C. Los Angeles 
Kymberli Ann Head 




B.S., Cal Poly University, San Luis Obispo 
John Robert Hendrickson 
B.A., Stinoma State University 
Meredith Brooke Higgins 
B.A., U.C. Berkeley 
Jeffrey A. Hightower 
B.A., U.C. Berkeley 
Melissa M. Holmes 
B.A., U.C. Santa Cruz
Angela Tara Houlemard




B.S., Brigham Young University
Yenyao Hsieh 
B.A., U.C. Berkeley 
Mei Huang 
B.S., U.C. Davis 
M.P.H., U.C. Los Angeles 
Matthew D. Hurlimann (I)
B.S., Cal Poly University, Pomona 
Hillary H. Huth 
B.A., U.C. Santa Cruz
H. David Hwang
B.A., University of Pennsylvania
Linda Hwee (P)
B.A., Yale University
Adam D. Ingber 
B.A., Vassar College 
Lauren E. IngersoU (I)
B.A., University of Georgia 
Andrea Aquino Irvin 
B.A., U.C. Berkeley 
David E. Isom
B.A., New York University
Benjello Isaac Jacob
B.A., Cal State University, Stanislaus
Josefina Elena Jimenez 
B.A., Stanford University 
Allan David Johnson
B.A., Azusa Pacific University
Derek O. Johnson
B.S., University of San Francisco 
Matt Juhl-Darlington 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Jason Michael Julian 
B.A., U.C. Berkeley 
M.P.A., Rutgers University 
David Aram Kaiser 
B.A., U.C. Berkeley 
M.A., Johns Hopkins University 
Ph.D., U.C. Berkeley 
Michael Karsaz
B.A., Cal State University, Fullerton
Ahmed V. Kasem
B.S., San Jose State University 
Michael Keadjian 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Tiffany C. Keast
B.A., Pitzer College 
Jennifer Lyne Kercher 
B.A., U.C. Santa Barbara 
David Craig Kieman 
B.A., Yale University 
Maureen Anna Kildee




A. B., Stanford University
Kristine K. Kim
B. A., U.C. Berkeley
Amy Margaret Kimmel
B.A., University of Oregon
R. Camille King
B.A., University of Georgia
Jerrold James Kippen
B.A., Cal State University, Fullerton 
M.A., Institul Protestant De Theologie De 
Montpellier 
Heather Jean Kirlin 
B.A., Vassar College
Dominic Jerome Klisura 
B.A., U.C. Davis 
Jennifer Diane Knapp 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Kymberleigh N. Korpus (L)
B.A., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2001
Wendy R. Ward Kottmeier 
B.A., University of Redlands 
Raymond Thanha Ky 
B.A., U.C. Berkeley 
S. Christopher Kyriacou
B.A., U.C. Berkeley 
Ann Santamaria LaMorena 
B.A., U.C. Los Angeles 
Mattheiv Allan Lab (I)
B.A., San Diego State University 
Raquel Alexandra Lacayo-Valle 
B.A., U.C. Berkeley 
Philip Curtis Ladew
A. B., Occidental College
Carrie Anne Lam
B. A., U.C. San Diego
Sarah Elizabeth Lampi (T)
B.S., Cal State University, Hayward
Robert Scott Larsen
B.A., University of Puget Sound
Iver Neal Larson
B.A., Cornell University 
Christina F. Lau 
B.A., U.C. Berkeley 
Cory Gavin Lee 
B.S., U.C. Los Angeles 
Gregory K. Lee 
B.A., U.C. Berkeley 
Steven P. Lendaris
B.S., M.A., U.C. San Diego 
Janet Maychun Li 
B.A., U.C. Berkeley 
Micha Star Liberty 
B.A., U.C. Los Angeles
Warren Light
B.A., Rutgers University 
M.Div., Wesley Seminary 
Charles Francis Linehan 
B.A., Washington College 
Amy Persin Linnert
B.A., Saint Mary's College, Notre Dame, 
Indiana
John J. Lithgow
B.A., Haverford College 
Gregory Cahill Loarie 
B.A., U.C. San Diego 
Henry Loh II (I)
B.A., Brandeis University
Mattheiv R. Love
B.A., University of Nevada, Reno
Michael Mark Lum (T)
B.A., U.C. Los Angeles
Sus<in Lillie MacHarg 
B.A., U.C. Los Angeles 
Michelle Anne Madriaga 
B.A., Cornell University 
M.B.A., Boston University 
Jesse A. Mainardi
B.A., Rutgers University
Zachary Ilya Malkinson (P)
B.A., University of Iowa, Iowa City 
Joshua Seth Markowitz 
B.A., Roanoke College 
Barbara Ann Marystone
B.A., University of Illinois, Urbana- 
Champaign
John T. Mauro
B.A., University of Michigan, Ann Arbor
Tianna M. McClure
B.A., Cal State University, Bakersfield 
Ellen Elizabeth McDonnell 
B.A., Florida Atlantic University
Theresa A. McGuire
B.A., San Jose State University
Patrick Richard McKinney II
B.A., U.C. Los Angeles
Keith Andrew Melman
B.A., U.C. Los Angeles
Michael R. Mengarelli
B.A., San Francisco State University
Pamela Sue Merkadeau
B.S., Washington University, St. Louis, MO
Danielle Carine Meyer
B.A., Texas Christian University
Esther Milbury
B.A., Cal Stale University, Chico
Carrie Elizabeth Miller (T)
B.A., U.C. Los Angeles 
M.S., Oklahoma State University 
Jonathan M. Mills
B.A., Mary Washington College 
Suzanne Marya Mishkin 
B.A., U.C. Berkeley 
Anna Frances Molander 
B.S., Cornell University 
Elisa M. Mollick
B.A., University at Albany, SUNY 
Damara L. Moore 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Richard J. Moore III (T)
B.A., U.C. San Diego 
Christopher Andrew Morrow 
B.A., Trinity College, Connecticut
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2001
Carrie R. Moulton
B.A., University of Connecticut
Raymond Donald Mueller (L)
B.S., U.C. Berkeley 
David Victor Munnecke 
B.A., Pomona College
Paul Joseph Myslin 
B.A., U.C. Berkeley 
Damon Kiyo Nagami 
B.A., U.C. Berkeley 
Matthew Kirtan Narensky 
B.A., U.C. Santa Cruz
Antony Derek Nash 
B.A., U.C. Los Angeles 
Christopher D. Nathan
B.A., San Francisco State University 
Huong Thien Nguyen 
B.A., U.C. Los Angeles 
Khoi Dinh Nguyen 
B.S., U.C. Berkeley 
Nancy Thien-Ha Nguyen
B.A., B.A., University of Southern 
California
Stuart Geoffrey Nielson 
B.A., U.C. Berkeley 
Jeffrey Thomas Norberg (I)
B.A., University of Oregon
Reginald Andrew Norris
A. B., Stanford University
Michelle Sarah Novotny
B. A., U.C. Santa Barbara
Kevin Patrick O'Brien
B.A., San Francisco State University
Timothy Gerard O'Connor
A. B., U.C. Davis
John Gary O'Neil
B. S., Portland State University
Uduak Oduok
B.A., San Jose State University 
Catherine Minjung Oh 
B.A.. U.C. Los Angeles 
Charles Euk Oh 
B.S., U.C. Los Angeles 
Ph.D., Johns Hopkins University 
Brian Todd Okamoto 
B.A., U.C. Irvine
Dolores Therese Osterhoudt (1)




B.A., University of Southern California
Timothy Francis Pearce
B.A., Cal State University, Chico 
Philip Alexander Pedigo 
B.S., San Jose State University 
Collette Nicole Pelcic
B.S., University of San Francisco 
James Craig Pell II 
B.A., U.C. Davis 
Eric Perram
B.A., U.C. Santa Cruz
Scott E. Pettigrew
B.A., Cal State University, Los Angeles
Kelly I. Phair
B.A., Loyola Marymount University
Jade T. Pham (I)
B.A., U.C. Davis 
Beatrice Phan 
B.A., U.C. Irvine 
Jedediah Phillips
B.A., B.A., Truman State University
Allen C. Phou
B.A., University of Washington 
Todd Matthezv Plate 
B.A., U.C. San Diego 
Cameron Calhoun Platt 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Karolyn Renee Plummer (T)
B.A., U.C Davis
M.S.W., University of Nevada, Reno 
Daniel Alberto Ponce 
B.A., U.C. Davis 
Courtney Greene Power
A. B., Harvard University
Holly Pranger




B.A., U.C. San Diego 
Tanya Valeri Radenovic 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Ramiz Issam Rafeedie 
B.A., University of Redlands 
Samantha Rajaram 
B.A., U.C. Los Angeles 
M.A., University of Pennsylvania 
Michael Ramirez 
B.A., U.C. Berkeley 
Rona Rathod (I)
B.A., U.C. Berkeley 
LaToya Shontae Redd 
B.A., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree > May 2001
Jeremy Allen Rhyne 
B.A., Biola University 
Wade Maxwell Rhyne
B.S., U.C. Davis
Saundra Lee McClendon Riley 
B.A., Gonzaga University 
Yadira F. Rios
B.A., U.C. Santa Barbara 
Lindsay Margaret Robbins 
B.A., U.C. Berkeley 
Kate M. Robinson
B.A., U.C. Santa Barbara 
Reginald Rodriguez 
B.A., Pomona College 
Traci H. Ropp
B.S., Purdue University 
M S., University of Illinois 
Robert Steven Ross 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Mehmaz Roudiani
B.A., San Francisco State University 
Michelle Tollison Rutledge 
B.A., Hamilton College 
William O. Ryan Jr.
B.A., Stanford University
Amber Marie Rye 
B.A., U.C. Los Angeles 
Gabrielle A. Saltzberg (I)
B.A., U.C. San Diego
Esperanza D. Sanchez (P)
B.A., U.C. Berkeley
John J. Sanchez
B.A., U.C. Los Angeles 
Adam Richard Sand 
B.A., U.C. Irvine 
Punam Sarad
B.A., Cal State University, Northridge 
Kasey Adam Sax 
B.A., U.C. Los Angeles 
Celeste Anne Scarlata 
B.A., Bucknell University 
Justin Otto Sceva 
B.A., Reed College
Richard V. Schachter (I)
B.A., M.A., Rutgers University
Tamara Lillian Schane (P)
B.A., U.C. Davis
Kathy Anne Schmeckpeper 
B.A., U.C. Los Angeles 
Erin Elizabeth Schneider 
B.S., U.C. Berkeley
Sharon Ann Seidenstein (P)
B.A., U.C. Berkeley
Mark J. Seifert (P)
B.A., U.C. Berkeley
Arik Shafir
B.A., U.C. Los Angeles 
Hannah May Shafsky 
B.A., U.C. Berkeley 
Michelle M. Sharoni (L)
B.A., U.C. Irvine
Selina Shek




B.A., Northern Arizona University
Nima Shivayi





Maisha Hawahna Simmons 
B.A., U.C. Berkeley 
Conrad V. Sison
B.S., University of Southern California 
Adam Taylor Skarsgard 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Bryan Slater 
B.A., U.C. Davis 
Jessica E. Smith (I)
B.A., U.C. Berkeley
Mona Solouki
B.S., M.S., Golden Gale University
Gowon Song
B.A., U.C. Los Angeles 
Claudia B. Spielman 
B.S., U.C. San Diego 
Glenn T. Spitzer
B.A., Cal State University, Long Beach
Narine Stepanian (L)
B.A., U.C. Berkeley 
Daniel Levi Stephens 
B.A., University of Utah 
Rebecca Anne Sugerman
B.A., Oberlin College 
M.S., University of San Francisco 
Mark Jefferson Sundahl (I)
B.A., U.C. Los Angeles 
Ph.D., Brown University 
Maymei Szeto 
B.A., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree > May 2001
Bruno W. Tarabichi
B.A-, U.C. San Diego
Ishmael Piankhi Tarikh 
B.A., M.A., U-C. Los Angeles 
Dominique Yvette Tauzin
B.A., U.C. Santa Cruz 
Joshua D. Taylor 
B.A.. U.C. Berkeley 
Suneil Matthai Thomas 
B.A., The Colorado College 
Sandra Ludwig Thompson 
B.S., Buena Vista University 
Mark William Thomdal (1)
B-A., University of Montana, Missoula 




B.A., Swarthmore College 
M.P.A., Cal Slate University, Hayward 
Jessica Tomlinson
B.A., Trinity College, Hartford, CT
Adam Raymond Tondryk
B.A., University of Wisconsin, Madison 
Anne Victoria Tousignant 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Elisabeth Santa Traugott 
B.A., Cambridge University 
M.A., Leeds University
Elizabeth Anne Trittipo 
B.A., Reed College 
Stacy A. Tyler (L)
B.A., U.C. Berkeley
John James li
B.A., University of Michigan
Chris J. Ullsperger
B.S., University of Wisconsin, Madison 
Ph.D., U.C. Berkeley 
Alexander Shloma Varum 
B.A., U.C. Davis 
Ricardo Emilio Velez
B.A., San Francisco Stale University
Dolores Victor
B.A., San Francisco State University 
Daymien Thomas James Villasenor- 
Grant
B.A., U.C. Berkeley
Michelle Ann Villasehor-Grant 
B.A., U.C. Irvine 
Mai Nhu Vu
B.S., U.C. San Diego 
M.P.H., U.C. Los Angeles
Donna S. Wagener 
B.S., U.C. San Diego 
M.S., University of New South Wales 
Rose M. Waller 
B.A.,U.C. Berkeley 
Vivian W. Wang 
B.A., U.C. Berkeley 
Samuel Metzler Ward 
B.A., U.C. San Diego 
Catherine Tarja Ward-Seitz (I)
B.A., U.C. Berkeley 
Adelmise Roseme Warner 
B.A., U.C. Berkeley 
Jonathan David Weinberg (T)
B.A., B.A., U.C. Riverside 
Randy Edward Wells 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Stefanie Dai-Nie Wen 
B.A., U.C. Los Angeles 
Donyelle Alexandra Werner 
B.A., Mills College 
Christine Marie Whalen 
B.A., Dartmouth College 
M.J., U.C. Berkeley 
James Scott Whitehouse (I)
B.A., U.C. Irvine 
Justin A. Williams 
B.S., U.C. Berkeley 
Kristin A. Winter
B.S., Embry-Riddle Aeronautical 
University
Robert Emerson Wollack III 
B.A., U.C. Berkeley 
Betty L.M. Wong 
B.A., U.C. Berkeley 
Kevin Thomas Wong
B.A., Binghamton University, SUNY 
Jonathan D. Yank 
B.A., U.C. Berkeley 
Mark N. Yates
B.A., U.C. Santa Barbara 
Tanya Elyce Young 
B.A., U.C. Berkeley 
Michelle Lee Younkin
A. B., Kenyon College
Andrea V. Zambrana
B. A., San Francisco State University
Isaac R. Zfaty
B.A., U.C. Santa Barbara
December 2000 Graduates
Joanne L. Attard 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Gregory A. Brown
B.A., M.A., University of Wisconsin, 
Madison
Victor Casagrande (I)
A. B., Duke University
John M. Climaco
B. A., Middlebury College
Paul Lawrence Cosca
B.A., St. Mary's of California 
Danielle Marie Jackson 
B.A., New York University
Kurtiss Anthony Jacobs (I)
A. B., U.C. Berkeley
Barbara Baughman Killey (P)
B. A., Monmouth College
Shanny J. Lee 
B.A., U.C. Berkeley 
Nader Pakfar
B.A., U.C. Los Angeles
Armand D. Roth
J.D., LL.M., University of Aix-Marseille 
M.B.A., San Francisco State University 
Ph.D., Graduate Institute of International 
Studies, Geneva, Switzerland 
George M. Rush, Jr.
B.A., U.C. Berkeley
John Shelton
B.A., U.C. Santa Barbara
Richard A. Warren
B.A., Cal Stale University, Northridge
Brian A. Zeiden
B.A., U.C. Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree - December 2001
Diana Lynn Acompo




B.A., University of San Francisco 
Anthony T. Kamezis 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Clarence A. McGuffin
B.A., Humboldt State University
Valerie J. Mulhollen
B.S., University of Oklahoma
Peter G. Pappas
B.A., John Carroll University 
Kenyon D. Potter 
B.S., M.S., MIT
Douglas S. Rohrer (I)
B.A., U.C. Santa Barbara
Nicole S. Nunes Cardozo Sakoun (I)
B.A., U.C. Berkeley
Douglas H. Smith
B.A., Humboldt State University 
M.A., Claremont Graduate School 
Douglas Anthony Toleno 
B.A., U.C. Berkeley 
Edward P. Tugade
B.A., College of William and Mary
Gregory N. Weaver
B.S., College of Notre Dame 
Jennifer T. Yeh 
B.A., U.C. Berkeley
The legend below indicates graduates who have completed concentrated study in orte of the indicated areas. 
I International Law P Public Interest Law
L Litigation T Taxation
Candidates for Joint Degrees - May 2001
The following students are also candidates for the degrees indicated below, 
having completed the requirements for the Hastings joint Degree Program.
Gregory A. Brown
Master of International Affairs
Columbia University, School of International & Public Affairs
Jessica E. Smith
Master of International Affairs
Columbia University, School of International & Public Affairs
Jeffrey L. Amestoy
Jeffrey L. Amestoy became the 38th Chief Justice of the Supreme Court of 
Vermont on January 31,1997. A native Vermonter, he received his bachelor's 
degree from Hobart College in 1968, his law degree from the University of 
California, Hastings College of Law in 1972, and a Masters in Public Administra­
tion from Harvard University's John F. Kennedy School of Government in 1982.
Chief Justice Amestoy began his career in public service in Vermont in 1974 as 
legal counsel for the Governor's Commission on the Administration of Justice. 
In 1977, he was appointed an Assistant Attorney General, where his responsi­
bilities included representing the state before the Vermont Labor Relations 
Board and the Vermont Supreme Court, and special assignments, including the 
prosecution of disciplinary actions against judicial officers. In 1979, Chief 
Justice Amestoy was appointed Chief Prosecutor of the Attorney General's 
Medicaid Provider Fraud Division, where he successfully prosecuted felony 
cases against white collar defendants. In 1982, following a year's leave of absence 
to obtain his master's degree, he was appointed Vermont's Commissioner of 
Labor and Industry. He served in that post until 1984, when he resigned to run 
for Attorney General.
Jeffrey Amestoy was first elected Attorney General of Vermont in 1984 and was 
re-elected six times. In five of those elections, he was nominated by both the 
Republican and Democratic Parties. As Attorney General, his accomplishments 
included reform of Vermont criminal laws dealing with bail, domestic violence, 
child abuse, and hate crimes; significant prosecutions of consumer fraud cases, 
including leadership of a successful national effort to strengthen fair credit 
reporting rights for consumers; and successful felony prosecutions in municipal 
corruption and judicial misconduct cases. The Vermont Attorney General's 
Office was nationally recognized for its environmental protection litigation 
under Attorney General Amestoy's leadership, and he successfully defended 
Vermont's land use law against takings claims in state and federal courts.
As Attorney General, he served as President of the National Association of 
Attorneys General, where he chaired that organization's state constitutional 
law project, environmental committee, and executive committee.
Chief Justice Amestoy is a member of the Conference of Chief Justices and 
serves on the Advisory Committee on the Federal Rules of Evidence. He has 
served on the Alumni Executive Council of Harvard's Kennedy School and 
lectured at the Kennedy School's Institute of Politics. In 1994, Norwich Univer­
sity awarded him an honorary doctorate in public administration.
Chief Justice Amestoy lives in Waterbury Center, Vermont, with his wife, Susan, 
and their three children, Katherine, Christina, and Nancy.
Caps and Gowns—An Explanation
In the medieval city, clothing not unlike that worn by the participants in this 
commencement ceremony was common. The modem academic dress has 
evolved from the costume of the medieval guilds and the early religious orders. 
Today, anyone with a college or university degree may wear the black academic 
gown. The hood, which is placed on the graduate by a member of the faculty 
during the ceremony, indicates the doctoral level degree. The placement of the 
hood recognizes the academic accomplishment, and welcomes the graduate to 
the fraternity of professionals.
At the University of California, Hastings College of the Law, the lining of the 
hood has a blue chevron on a gold ground to represent the university colors. A 
Hastings faculty member who holds a degree from another college or university 
wears the colors of that school. The color of velvet edging on hoods represents 
the subject in which the degree was earned; for law, this color is purple. The 
doctoral gown is trirruned in velvet, including cross bars on the sleeve. Trimming 
may be black or may match the color of the hood edging. The tassel is placed 
on the left side of the cap, which indicates an advanced degree.
FACULTY
Mark N. Aaronson, A.B., M.A., J.D., Ph.D. 
Vikram Amar, A.B., J.D.
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
Donald Ayoob, A.B., J.D.
Margreth Barrett, B.A., M.A., J.D. 
Margaret Berger, A.B., J.D.
Diane Bessette, B.A., J.D.
Ashutosh Bhagwat, B.A., J.D.
Gail Boreman Bird, A.B., J.D.
Cory Bimberg, B.A., J.D.
George Bisharat, A.B., M.A., J.D., Ph.D. 
Martin Blake. LLB.
Kate Bloch. B.A.. M.A., J.D.
Steve Bolen, B.A.. J.D.
Lloyd Bonfield, B.A., M.A., J.D., Ph.D. 
Ricnard Boswell, B.A., J.D.
Lawrence Boxer, B.A., J.D.
Charles Breyer. A.B., J.D.
Jo Carrillo, b.A., J.D., J.S.D.
Carl Chamberlain, B.A., J.D.
Stephanie Clarke, B.A., J.D.
Marsha Cohen. B.A., J.D.
George Coombe, Jr., B.S., J.D.
Barbara Cosens, B.S., M.S-, J.D.
Eugene Crew, A.B., J.D.
Ricnard B. Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
John L. Diamond. B.A., J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
William bodge, B.A.. J.D.
Mary Pat Dooley, B.A., J.D.
Ira Ellman, B.A., J.D.
David L. Faigman, B.A., M.A., J.D. 
Rosemarie Fernandez. B.A., J.D.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D.
Judith Ganz, B.A., J.D.
Ruth Glick, B.A., J.D.
Miye Goishi, B.A., J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., Ph.D., J.D.
Paul Grossman. B.5., J.D.
Michael Hamilton,B.A..J.D.
Cheryl Hanna, B.A., J.D.
Geoffrey Hansen, B.A., J.D.
James Head, B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Howard Herman, A.B., J.D.
Mary Hernandez, B.A., J.D.
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M. 
Morris Jacobson, B.A., J.D.
John Jackson, B.A.. LL.M.
David J. Jung, A.B., J.D.
Mary Kay Kane, A.B., J.D.
Susan Keel, B.S., J.D.
Michael A. Kelly, B.A., J.D.
Kathryn Dean Kendall, B.S., J.D.
James Kennedy, A.B., J.D.
Charles Knapp, B.A., J.D.
Anita Christine Knowlton, B.A., J.D. 
Deborah Kochan, B.A., J.D.
Carol R. Kornblum, A.B., J.D.
Arlene Kostant, B.A., M.A., J.D.
Frederick Lam^rt, A.B., J.D.
Carol Langford, B.A., J.D.
Daniel J. l^thrope, B.S., B.A., J.D., LL.M. 
Margie Larivere, B.A., J.D.
Virginia Leary, B.A., J.D., Ph.D.
Clifford Lee, A.B., J.D.
Evan Tsen Lee, A.B., J.D.
Elaine Leitner, B.S., J.D.
David I. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M.
Rory K- Little, B.A , J.D.
Joseph Liu, B.A., J.D.
Sue Lunbeck, B.A., J.D.
John S. Malone, A.B., J.D.
Richard Marcus, B.A., J.D.
Ephraim Margolin, EBA, LL.B.
Francisco Marquez, B.A., M.A., J.D.
Shauna Marshall, A.B., J.D., J.S.M.
Amy Martin, B.A., J.D.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M.B.A., J.D.
Ugo Mattel, Jurisdi, LL.M.
Diane Mazur, B.A., M.S., J.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Kevin McCarthy, B.A., J.D.
Beth McCarry, B.S.N., J.D.
David Meadows, B.A., J.D.
Heather Meeker, B.A., J.D.
John Milani, B.A., J.D.
Theresa Driscoll Moore, B.A., J.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
Karen Musalo, B.A., J.D.
Thomas Nazario, B.A., M.A., J.D.
Melissa Lee Neiken, B.A., M.A., J.D.
Steven Neustadter, B.A., J.D.
Cynthia Newton, B.A., J.b.
Scott Norberg, B.A., J.D.
Roger Park, A.B., J.D.
Jennifer Parrish, B.A., J.D.
Roger Patton, B.S.. J.D.
Joel Paul, B.A., M.A.L.D.,J.D.
Richard M. Pearl, B.A., J.D.
Frank Pepler, B.A., J.D.
David Pfiefer, B.A., J.D.
Ascanio Piomelli, A.B., J.D.
Mark Portman, B.A.. J.D.
Harry C. Prince, B.A., J.D.
John Quinn, B.A., J.D.
Raymond Ramsw, B.A., J.D.
Radhika Rao, A.B , J.D.
Aaron Rappaport, B.A., J.D.
Michael Recupero, B.A., J.D.
David Reis, A.B., J.D.
James Robertson, M.A., LL.B.
Naomi Roht-Arriaza, B.A., J.D.
Robert Rubin, B.A., J.D.
Ignazio Ruvolo, B.A., J.D.
Michael Salerno, B.A., J.D.
Joel Sanders, B.A., J D.
Reuel Schiller, B A., M.A., J.D.
James Schurz. A.B.. M.A., J.D.
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
William Schwarzer, A.B., LL.B.
Mathew Stephenson, B.A., J.D.
Nancy Stewart, B.S., J.D.
James Sutton, B.A.. J.D.
Jon Sylvester, A.B., M.J., J.D., Ph.D.
Kevin H. Tierney, B.A.. M.A., LL.B., LL.M. 
John True, B.A., J.D.
Kathryn Vaclavik, B.A,, J.D.
Cordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Vicki Susan Veenker. B.S., B.A., J.D.
Marta Vides, B.A., J.D., Ph.D.
Bruce Wagman. B.S., J.D.
James Wagstaffe, A.B., J.D.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K.S. Wang, B.A., J.D.
Joanna Weinberg, A.B., J.b., LL.M.
D. Kelly Weisberg, Ph.D., J.D.
Lois Weilhom, B.S., Ph D., J.D.
Jeffrey Williams, B.A , J.D.
C. Keith Wingate. B.S.,J.D.
Rochelle Wirshup, B.A., M.P.H., J.D. 
Wayne S. Woody. B.A., J.D.
John Worden, B.A., J.D.
Antoinette Young, B.A., J.D.
Michael Zamperini, A.B., J.D.
Laurie Zimet, B.S.. J.D.
Richard Zitrin, A.B., J.D.
BOARD OF DIRECTORS
Eugene L. Freeland, Chair, B.A., J.D.
Maureen E. Corcoran, B.A., M.A., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Jan Lewenhaupt, great-grandson of Serranus Clinton Hastings
James E. Mahoney, B.A., J.D.
Brian D. Monaghan, B.S., J.D.
Blaine E. Pettitt, J.D.
John K. Smith, B.A., LL.B.
Marvin R. Baxter, Director Emeritus, B.A., J.D.
William R. Channell, Director Emeritus, J.D.
Joseph W. Cotchett, Director Emeritus, B.S., J.D.
Myron E. Etienne, Jr., Director Emeritus, B.S., J.D.
Lois Haight Herrington, Director Emeritus, B.A., J.D.
Max K. Jamison, Director Emeritus, B.A., J.D.
Kneeland H. Lobner, Director Emeritus, J.D.
Charlene Padovani Mitchell, Director Emeritus, B.A., M.A., J.D.
John A. Sproul, Director Emeritus, B.A., J.D.
COLLEGE OFFICERS
Richard C. Atkinson, President of the University, Ph.B., Ph.D.
Mary Kay Kane, Dean, Professor of Law, A.B., J.D.
Leo Martinez, Academic Dean, Professor of Law, B.S., M.S., J.D.
Shauna Marshall, Associate Academic Dean, Professor of Law, A.B., J.D., J.S.M. 
Marcia J. Canning, General Counsel, Secretary to the Board of Directors, B.A., J.D.
David Seward, Chief Financial Officer, B.A., M.B.A.
THIRD YEAR COUNCIL
Vaughn Eric Bunch, Co-President 
Wendy R.Ward Kottmeier, Co-President
Gregory Heiden 
John Robert Hendrickson 
Anna Frances Molander 
Kathy Anne Schmeckpeper 
Randy Edward Wells
ALUMNI ASSOCIATION OFFICERS
M. Wainwright Fishburn, President, B.A., J.D.
Steven J. Elie, Jr., President-Elect, B.A., J.D.
Frederick D. Butler, Vice President, B.A., M.P.A., J.D.
Hon. Brad R. Hill, Secretary, B.S., M.B.A., J.D.
Gregg B. Hovey, Treasurer, B.A., J.D.
Hon. Jamoa A. Moberly, Immediate Past President, B.A., J.D.
HASTINGS 1066 FOUNDATION OFFICERS
Robert E. Freitas, President, B.S., J.D.
Rebecca A. Hull, First Vice President, RA., J.D.
Alfred M. K. Wong, Second Vice President, B.S., J.D.
Elaine R. Bayus, Secretary, B.A., M.A., J.D.
Aletha R. Werson, Treasurer, B.A., J.D.
Timothy B. Mills, Counsel to the Board, B.A., M.A., J.D.
